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Andromaqueߣ޿߁ᒻ⽎ߩਛߢߪޔฎઍࠡ࡝ࠪࠕ߆ࠄ࠙ࠚ࡞ࠡ࡝࠙ࠬࠍㅢߒߡ
࡜ࠪ࡯࠿߹ߢޔ࠻ࡠࠗ㒱⪭ߣ޿߁ㆊ෰ߩ಴᧪੐߇↢߈↢߈ߣ↢߈⛯ߌߡ޿ࠆߩ
ߢ޽ࠆޕᦝߦޔࠕࠢ࠹ࠖ࠽ࠬߣ޿߁ሶଏߩᣂߒ޿๮߇⽎ᓽߔࠆޟᧂ᧪ޠޕߘߩᤨ
ὐߢޔㆊ෰ߣ⃻࿷ޔᧂ᧪߇หᤨߦሽ࿷ߔࠆޕߎߩᤨߩⲢวᕈߪޔᓐᅚߩࡅࡠࠗ
ࡦߣߒߡߩሽ࿷ߩޟ᳗㆙ᕈޠࠍ↢ߺ಴ߔ৻ߟߩⷐ࿃ߣߥࠆޕ 
 « Le Cygne » ߩਛߢߪޔߎ߁ߒߚ Andromaqueߩᆫߦޔࠞ࡞࡯࠯࡞ᐢ႐ߢ⷗
਎‛ߣߥߞߡ޿ࠆ⊕㠽ߩࠗࡑ࡯ࠫࡘ߇㊀ߨ޽ࠊߐࠇࠆޕޟㆊ෰ޠߩ Andromaque
ߩ « exil » ߇ޔޟ੹ޠࠍ↢߈ࠆ⊕㠽ߩ « exil » ࠍዉ߈಴ߔߣ߽⸒߃ࠆߢ޽ࠈ߁ޕ 
ߢߪޔ౨㗡ߩᓐᅚ߳ߩ๭߮߆ߌߢ⺒ߺᚻߦ߽ߚࠄߐࠇࠆᓐᅚߩࠗࡑ࡯ࠫࡘߪޔ
ߤߩࠃ߁ߥ߽ߩߢ޽ࠈ߁߆ޕ19਎♿࡜࡞࡯ࠬߩ « Andromaque » ߩ㗄ߦޔᰴߩ
⸥ㅀ߇޽ࠆޕ« Andromaque est une des plus nobles figures de l’Iliade. Sa profonde 
affection conjugale et maternelle, ses larmes, ses malheurs, sa résignation touchante, 
lui donnent une physionomie qui semble presque appartenir¸ à une héroïne 
chrétienne.(15) » 
 Andromaqueߪޔࡎࡔࡠࠬߩޡࠗ࡝ࠕ࡯࠼ޢߩਛߩᦨ߽㜞⾆ߥੱ‛ߩ৻ੱߢ޽
ࠆޕߎߩੱ‛௝ߦࠃࠅޔ㜞⾆ߐߣหᤨߦߘߩᄦᇚ㑆ߩޔߘߒߡᲣߣߒߡߩᷓ޿
ᗲᖱ߇ޔᓐᅚߩዻᕈߣߒߡടࠊࠆޕߘߒߡޔ㜞⾆ߐߣᷓ޿ᗲᖱࠍ౗ߨ஻߃ߚᓐ
ᅚߩᆫߪޔ⡛Უࡑ࡝ࠕߩࠃ߁ߥޔ␹⡛ࠍ౗ߨ஻߃ߚࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ⊛ࡅࡠࠗࡦߣߒ
ߡౕ⽎ൻߐࠇࠆߩߢ޽ࠆޕ 
ߘߩ㜞⾆ߐ߇ޔฎ᧪㜞⾆ߥࠗࡑ࡯ࠫࡘࠍዻᕈߣߔࠆ⊕㠽ࠍዉ߈಴ߔޕߘߩ㜞
⾆ߥࠗࡑ࡯ࠫࡘࠍᜬߟ⊕㠽߇ޔޟ⷗਎‛ዊደޠߣ޿߁᳃ⴐߩ೜㇊⊛ߥᔟᭉߩኻ⽎
ߦߥࠆߣ޿߁⃻ታޕߎߩࠃ߁ߥᧄ᧪ߪ⚿߮ߟ߆ߥ޿⸒⪲ޔኻ⽎ߩ಴ળ޿ߦࠃࠅ
↥ߺ಴ߐࠇࠆ « dissonance(16) »ޕ⃻ઍ⹞ߩᜬߟߎߩਇද๺ߥ⺞ߴ߇ޔޟਇ࿷ߩ߽
ߩޠ(ㆊ෰ߩࡄ࡝ޔᧄ᧪ߩ㜞⾆ߐޔ᡿ㇹߩḓޔฎઍ࠻ࡠࠗޔAndromaque ߩࠃ߁
ߥ⽵ᶻߥᅚᕈ) ߳ߩ༚ᄬᗵࠍᄼߢࠆߩߢ޽ࠆޕ 
 
╙ 2┨ ࠗࡑ࡯ࠫࡘߩォ឵ Andromaque߆ࠄ⊕㠽߳ 
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« Les incendies de la nuit de Troie continuent de brûler dans l’Epire. Mais cette fusion 
de deux temps dans l’Andromaque de Racine, qui nous signifie si bien l’âme de son 
héroïne, a dû s’accomplir, selon le moindre et le plus heureux effort, par la quête et 
l’annexion de matériaux appartenant à des œuvres antérieures.(12) » %8BJi
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Ma flamme par Hector fut jadis allumée ; 
Avec lui dans la tombe elle s’est fermée.(13) 
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richesse, de beauté et d’harmonie après lequel nous soupirons tous.(22) » ߎߎߢ⊕㠽ߪޔ
ੱ㘃߇੹߹ߢޔߘߒߡߎࠇ߆ࠄ߽ㅊ޿᳞߼ࠆ⼾߆ߐޔ⟤ޔ⺞๺ߩℂᗐ߳ะ߆߁ޔ
ਇᄌߥᖱᾲߩࠕ࡟ࠧ࡝࡯ߣߐࠇࠆޕᓥߞߡޔනߦޔ⊕㠽ߩ㜞⾆ߥࠗࡑ࡯ࠫࡘߛ
ߌߢߥߊޔേ‛ቇ⠪ߦࠃࠅⵣᛂߜߐࠇߚ⸒⪲߇ޔᓐߦߣߞߡޔޟ⊕㠽ޠߣ޿߁ㆬ
ᛯߦାᔨࠍჇߔ⚿ᨐߣߥߞߚߎߣ߽ޔน⢻ᕈߩ৻ߟߣߒߡุቯߢ߈ߥ޿ߢ޽ࠈ
߁ޕߘߒߡޔߎߩ⊕㠽ߩዻᕈߢ޽ࠆℂᗐ߳ߩ « aspiration » ߪޔ⹞ੱࡏ࡯࠼࡟࡯
࡞ߩ⟤߳ߩޔߘߒߡޔAndromaqueߩᄬࠊࠇߚ᡿ㇹߣ੢߈ᄦ߳ߩ « aspiration » 
ߦ㊀ߥࠆߩߢ޽ࠆޕߐࠄߦන⺆ߩㆬᛯߦ߅޿ߡޔࡠ࡯࡝࡯࡮ࡀ࡞࠰ࡦ࡮ࠫࡘ࠾
ࠕߪޔ‘‘ But the way is prepared by the parallel with Andromaque and even by the 
human suggestion in the technical term “pieds palmés(23) ” ߣㅀߴࠆޕߎߎߢࡏ࡯࠼
࡟࡯࡞ߪޔੱߩ⿷ࠍᗧ๧ߔࠆ « pieds » ࠍ↪޿ࠆߎߣߢޔ㠽ߩᆫߦੱ㑆ࠍ㊀ߨ
ࠆޕߎߩࠃ߁ߦߒߡޔ၎ߩਛߦ⿷ࠍขࠄࠇ㘧߮┙ߡߥ޿⊕㠽ߪޔ᝝ࠄࠊࠇߩ࿾
ߦ⇐߹ࠄߑࠆࠍ߃ߥ޿ Andromaqueࠍ༐⿠ߔࠆሽ࿷ߣߥࠆޕ 
ߐࠄߦޔࠝ࠙ࠖ࠺ࠖ࠙ࠬߩޡᄌり‛⺆ޢߩ৻▵߳ߩෳᾖࠍᜰ៰ߔࠆ੐߽಴᧪
ࠆޕ« L’homme naquit : soit que l’ouvrier sublime, qui a tiré l’univers du chaos, l’eût 
formé d’une semence divine ; soit que la terre, à peine sortie des mains du Créateur, et 
séparée des purs rayons de l’éther, eût animé le germe céleste que cette alliance avait 
déposé dans son sein, et que le fils de Japet, détrempant avec de l’eau cette terrestre 
argile, l’eût façonnée à l’image des dieux, arbitres de l’univers ; tandis que les autres 
animaux courbent la tête et regardent la terre, l’homme éleva un front noble et porta ses 
regards vers les cieux.(24) » ࿾ࠍㅡ޿ޔ࿾㕙ࠍะߊઁߩേ‛ߣ㆑޿ޔᲞὼߣ㗡ࠍ਄
ߍޔⓨࠍ⷗਄ߍࠆࠃ߁ߦቯ߼ࠄࠇߚੱ㑆ޕⓨࠍ⷗਄ߍࠆੱ㑆ߩᆫߪޔ⊕㠽ߣޔⓨ
߆ࠄ
ߩჄߩறߢᐛߩ᡿ㇹ࠻ࡠࠗߣᄦࠍㅊ޿᳞߼ࠆ Andromaque ߩᆫߣߦ㊀ߥࠆޕߘ
ߒߡޔ␹ߩᆫߦૃߖߡ૞ࠄࠇߚੱ㑆ߩ㗻ߩ㜞⾆ߐޕߘࠇߪޔ⊕㠽⥄りޔߘߒߡޔ 
« bétail » ߣ߹ߢៃឦߐࠇߥ߇ࠄ߽ᄬࠊࠇߥ޿ᓐᅚߩ㜞⾆ߥࠗࡔ࡯ࠫ߳ߣ❬߇
ࠆޕᓥߞߡޔ« le choix du cygne par B (audelaire) ne semble donc pas fortuit, et paraît 
moins anecdotique que symbolique.(25) » ߣࠢࡠ࡯࠼࡮ࡇ࡚ࠪࡢ߇ㅀߴࠆߣ߅ࠅޔ
⊕㠽ߩㆬᛯߪᔅὼ⊛߆ߟㆇ๮⊛ߛߞߚߣ⸒߃ࠆߛࠈ߁ޕ 
 
 
⹞ੱߪߘߩ⊕㠽ߩᆫࠍᰴߩࠃ߁ߦឬߊޕ 
Un Cygne qui s’était évadé de sa cage 
Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec, 
Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage.(17) 
Andromaqueߣ⊕㠽ߣߩ㑐ଥߦ㑐ߒߡᷰㆻ቞┨ߪޔ࡜ࠪ࡯࠿߇ߘࠇ߹ߢߩ㥘ߣ
⊕㠽ߛߞߚ⥄ಽߩኅߩ⚉┨ࠍᓐ߇⊕㠽ߩߺߦߒߚߎߣߦᵈ⋡ߒޔ࡜ࠪ࡯࠿ޔ
Andromaqueޔ⊕㠽߇ޟฎౖਥ⟵⊛⚐☴ᕈߩ⸥ᔨ⎼(18)ޠߣߥߞߚߣߔࠆޕߘߎ߆
ࠄ⠨߃ࠆߣޔࡏ࡯࠼࡟࡯࡞߇ߎߩ૞ຠߩ౨㗡ߢޔ« Andromaque ! » ߣ⊒ߒߚᤨޔ
ߔߢߦ⊕㠽ߩ⊓႐߇੍๔ߐࠇߡ޿ߚߣ߽⸒߃ࠆߛࠈ߁ޕ 
ઁᣇޔࠗࡦࠬࡇ࡟࡯࡚ࠪࡦߩ೎ߩḮߣߒߡޔ྾⠀ߩ㊁↢ߩ⊕㠽߇࠴ࡘࠗ࡞࡝
࡯ᐸ࿦ߩᄢᴰ᳓ߦ㒠ࠅ┙ߞߚߣ޿߁ޔ1846ᐕߩ⸥੐ࠍ㒙ㇱ⦟㓶߇᜼ߍߡ޿ࠆ(19)ޕ 
ߐࠄߦࠢࡠ࡯࠼࡮ࡇ࡚ࠪࡢߪޔߎߩ⹞ߩᦠ߆ࠇߚߩߣ߶߷หᤨᦼߩࡄ࡝ߩⴝߩ
᭽ሶࠍឬ޿ߚᧄߩਛߦޔ« Le cygne » ߦ⚿߮ߟߊశ᥊㧙⹣߼ㄟ߹ࠇޔ㛍߉┙ߡ
ࠆ㠽㆐㧙ࠍ⷗ࠆޕߘߒߡޔหᤨઍߩࠫࡖ࡯࠽࡝ࠬ࠻ߢ߽޽ࠆዊ⺑ኅࠪࡖࡦࡈ࡞
࡯࡝߇ޔ޽ࠄࠁࠆ⒳㘃ߩ㠽ࠍᄁࠆᐫߩሽ࿷ߣޔߘߩ㠽㆐ߩ㡆߈ჿ߇ޔ⾈޿ᚻߩ
ᵈᗧࠍᒁߊ᭽ሶࠍ⸽⸒ߒߡ޿ࠆ੐ߦᵈ⋡ߔࠆޕᦝߦࠕ࡞ࡈ࡟࠶࠼࡮࠺ࡘ࡞ࡧࠜ
࡯߇ㅀߴࠆޔఝ㓷ߐߣߪ⒟㆙޿ޔ߅ߒ߾ߴࠅߢ޽ߟ߆߹ߒߊޔૐଶߥࠝ࠙ࡓߩ
⟲ࠇߩశ᥊ߦ߽ᵈ⋡ߔࠆ(20)ޕ 
 ࠝࠬࡑࡦߩᡷ㕟ߦࠃࠅᢛὼߣᢛ߃ࠄࠇߟߟ޽ࠆⴝਗߣޔ໡ᄁ↪ߩ޽ࠄࠁࠆ⒳
㘃ߩ㠽㆐߇Ꮞ߈⿠ߎߔ༗㛍ޕㆊᷰᦼߩᷙὼߣߒߚశ᥊ޕ⹞ੱߦࠃࠆ⊕㠽ߩㆬᛯ
ߪޔߘߩశ᥊ߢߩ⍦⋫ࠍ߹ߐߦ૕⃻ߒߚߣ⸒߃ࠆߢ޽ࠈ߁ޕ㜞⾆ߥࠗࡑ࡯ࠫࡘ
ߩ⊕㠽߇ޔ⃻ታߢߪࠞޔ ࡞࡯࠯࡞ᐢ႐ߢᵆߦᳪࠇޔ⷗਎‛ߦߥߞߡ޿ࠆᗌ߼ߐޕ
ߘߩኻᲧ߇ޔAndromaque⥄りߩᜬߟޔฎઍᅚᕈߩ␹⡛ߐߣޔᅛ㓮ߩりߦ߹ߢ
ၿߜߚᗌ߼ߐߩኻᲧࠍ᣿ࠄ߆ߦߔࠆߩߢ޽ࠆޕ 
 ട߃ߡࠢࡠ࡯࠼࡮ࡇ࡚ࠪࡢߪޔᒰᤨߩേ‛ቇ⠪ࠕ࡞ࡈࠜࡦࠬ࡮࠷࡯ࠬࡀ࡞ 
(1803-1885) ߩᓇ㗀ࠍฃߌߚน⢻ᕈߦ߽⸒෸ߒߡ޿ࠆޕߘࠇߪޔ⹞ੱ⥄り߽⺒ࠎ
ߛߣߐࠇߡ޿ࠆ L’Esprit des bêtes, Le monde des oiseaux(21) ߩ╙ਃᏎߩਛߢߩޔ⊕
㠽ߩ․⦡ߦߟ޿ߡߩᰴߩ⸥ㅀߢ޽ࠆޕ« Aspirations  légitimes  vers  l’idéal  de 
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richesse, de beauté et d’harmonie après lequel nous soupirons tous.(22) » ߎߎߢ⊕㠽ߪޔ
ੱ㘃߇੹߹ߢޔߘߒߡߎࠇ߆ࠄ߽ㅊ޿᳞߼ࠆ⼾߆ߐޔ⟤ޔ⺞๺ߩℂᗐ߳ะ߆߁ޔ
ਇᄌߥᖱᾲߩࠕ࡟ࠧ࡝࡯ߣߐࠇࠆޕᓥߞߡޔනߦޔ⊕㠽ߩ㜞⾆ߥࠗࡑ࡯ࠫࡘߛ
ߌߢߥߊޔേ‛ቇ⠪ߦࠃࠅⵣᛂߜߐࠇߚ⸒⪲߇ޔᓐߦߣߞߡޔޟ⊕㠽ޠߣ޿߁ㆬ
ᛯߦାᔨࠍჇߔ⚿ᨐߣߥߞߚߎߣ߽ޔน⢻ᕈߩ৻ߟߣߒߡุቯߢ߈ߥ޿ߢ޽ࠈ
߁ޕߘߒߡޔߎߩ⊕㠽ߩዻᕈߢ޽ࠆℂᗐ߳ߩ « aspiration » ߪޔ⹞ੱࡏ࡯࠼࡟࡯
࡞ߩ⟤߳ߩޔߘߒߡޔAndromaqueߩᄬࠊࠇߚ᡿ㇹߣ੢߈ᄦ߳ߩ « aspiration » 
ߦ㊀ߥࠆߩߢ޽ࠆޕߐࠄߦන⺆ߩㆬᛯߦ߅޿ߡޔࡠ࡯࡝࡯࡮ࡀ࡞࠰ࡦ࡮ࠫࡘ࠾
ࠕߪޔ‘‘ But the way is prepared by the parallel with Andromaque and even by the 
human suggestion in the technical term “pieds palmés(23) ” ߣㅀߴࠆޕߎߎߢࡏ࡯࠼
࡟࡯࡞ߪޔੱߩ⿷ࠍᗧ๧ߔࠆ « pieds » ࠍ↪޿ࠆߎߣߢޔ㠽ߩᆫߦੱ㑆ࠍ㊀ߨ
ࠆޕߎߩࠃ߁ߦߒߡޔ၎ߩਛߦ⿷ࠍขࠄࠇ㘧߮┙ߡߥ޿⊕㠽ߪޔ᝝ࠄࠊࠇߩ࿾
ߦ⇐߹ࠄߑࠆࠍ߃ߥ޿ Andromaqueࠍ༐⿠ߔࠆሽ࿷ߣߥࠆޕ 
ߐࠄߦޔࠝ࠙ࠖ࠺ࠖ࠙ࠬߩޡᄌり‛⺆ޢߩ৻▵߳ߩෳᾖࠍᜰ៰ߔࠆ੐߽಴᧪
ࠆޕ« L’homme naquit : soit que l’ouvrier sublime, qui a tiré l’univers du chaos, l’eût 
formé d’une semence divine ; soit que la terre, à peine sortie des mains du Créateur, et 
séparée des purs rayons de l’éther, eût animé le germe céleste que cette alliance avait 
déposé dans son sein, et que le fils de Japet, détrempant avec de l’eau cette terrestre 
argile, l’eût façonnée à l’image des dieux, arbitres de l’univers ; tandis que les autres 
animaux courbent la tête et regardent la terre, l’homme éleva un front noble et porta ses 
regards vers les cieux.(24) » ࿾ࠍㅡ޿ޔ࿾㕙ࠍะߊઁߩേ‛ߣ㆑޿ޔᲞὼߣ㗡ࠍ਄
ߍޔⓨࠍ⷗਄ߍࠆࠃ߁ߦቯ߼ࠄࠇߚੱ㑆ޕⓨࠍ⷗਄ߍࠆੱ㑆ߩᆫߪޔ⊕㠽ߣޔⓨ
߆ࠄ
ߩჄߩறߢᐛߩ᡿ㇹ࠻ࡠࠗߣᄦࠍㅊ޿᳞߼ࠆ Andromaque ߩᆫߣߦ㊀ߥࠆޕߘ
ߒߡޔ␹ߩᆫߦૃߖߡ૞ࠄࠇߚੱ㑆ߩ㗻ߩ㜞⾆ߐޕߘࠇߪޔ⊕㠽⥄りޔߘߒߡޔ 
« bétail » ߣ߹ߢៃឦߐࠇߥ߇ࠄ߽ᄬࠊࠇߥ޿ᓐᅚߩ㜞⾆ߥࠗࡔ࡯ࠫ߳ߣ❬߇
ࠆޕᓥߞߡޔ« le choix du cygne par B (audelaire) ne semble donc pas fortuit, et paraît 
moins anecdotique que symbolique.(25) » ߣࠢࡠ࡯࠼࡮ࡇ࡚ࠪࡢ߇ㅀߴࠆߣ߅ࠅޔ
⊕㠽ߩㆬᛯߪᔅὼ⊛߆ߟㆇ๮⊛ߛߞߚߣ⸒߃ࠆߛࠈ߁ޕ 
 
 
⹞ੱߪߘߩ⊕㠽ߩᆫࠍᰴߩࠃ߁ߦឬߊޕ 
Un Cygne qui s’était évadé de sa cage 
Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec, 
Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage.(17) 
Andromaqueߣ⊕㠽ߣߩ㑐ଥߦ㑐ߒߡᷰㆻ቞┨ߪޔ࡜ࠪ࡯࠿߇ߘࠇ߹ߢߩ㥘ߣ
⊕㠽ߛߞߚ⥄ಽߩኅߩ⚉┨ࠍᓐ߇⊕㠽ߩߺߦߒߚߎߣߦᵈ⋡ߒޔ࡜ࠪ࡯࠿ޔ
Andromaqueޔ⊕㠽߇ޟฎౖਥ⟵⊛⚐☴ᕈߩ⸥ᔨ⎼(18)ޠߣߥߞߚߣߔࠆޕߘߎ߆
ࠄ⠨߃ࠆߣޔࡏ࡯࠼࡟࡯࡞߇ߎߩ૞ຠߩ౨㗡ߢޔ« Andromaque ! » ߣ⊒ߒߚᤨޔ
ߔߢߦ⊕㠽ߩ⊓႐߇੍๔ߐࠇߡ޿ߚߣ߽⸒߃ࠆߛࠈ߁ޕ 
ઁᣇޔࠗࡦࠬࡇ࡟࡯࡚ࠪࡦߩ೎ߩḮߣߒߡޔ྾⠀ߩ㊁↢ߩ⊕㠽߇࠴ࡘࠗ࡞࡝
࡯ᐸ࿦ߩᄢᴰ᳓ߦ㒠ࠅ┙ߞߚߣ޿߁ޔ1846ᐕߩ⸥੐ࠍ㒙ㇱ⦟㓶߇᜼ߍߡ޿ࠆ(19)ޕ 
ߐࠄߦࠢࡠ࡯࠼࡮ࡇ࡚ࠪࡢߪޔߎߩ⹞ߩᦠ߆ࠇߚߩߣ߶߷หᤨᦼߩࡄ࡝ߩⴝߩ
᭽ሶࠍឬ޿ߚᧄߩਛߦޔ« Le cygne » ߦ⚿߮ߟߊశ᥊㧙⹣߼ㄟ߹ࠇޔ㛍߉┙ߡ
ࠆ㠽㆐㧙ࠍ⷗ࠆޕߘߒߡޔหᤨઍߩࠫࡖ࡯࠽࡝ࠬ࠻ߢ߽޽ࠆዊ⺑ኅࠪࡖࡦࡈ࡞
࡯࡝߇ޔ޽ࠄࠁࠆ⒳㘃ߩ㠽ࠍᄁࠆᐫߩሽ࿷ߣޔߘߩ㠽㆐ߩ㡆߈ჿ߇ޔ⾈޿ᚻߩ
ᵈᗧࠍᒁߊ᭽ሶࠍ⸽⸒ߒߡ޿ࠆ੐ߦᵈ⋡ߔࠆޕᦝߦࠕ࡞ࡈ࡟࠶࠼࡮࠺ࡘ࡞ࡧࠜ
࡯߇ㅀߴࠆޔఝ㓷ߐߣߪ⒟㆙޿ޔ߅ߒ߾ߴࠅߢ޽ߟ߆߹ߒߊޔૐଶߥࠝ࠙ࡓߩ
⟲ࠇߩశ᥊ߦ߽ᵈ⋡ߔࠆ(20)ޕ 
 ࠝࠬࡑࡦߩᡷ㕟ߦࠃࠅᢛὼߣᢛ߃ࠄࠇߟߟ޽ࠆⴝਗߣޔ໡ᄁ↪ߩ޽ࠄࠁࠆ⒳
㘃ߩ㠽㆐߇Ꮞ߈⿠ߎߔ༗㛍ޕㆊᷰᦼߩᷙὼߣߒߚశ᥊ޕ⹞ੱߦࠃࠆ⊕㠽ߩㆬᛯ
ߪޔߘߩశ᥊ߢߩ⍦⋫ࠍ߹ߐߦ૕⃻ߒߚߣ⸒߃ࠆߢ޽ࠈ߁ޕ㜞⾆ߥࠗࡑ࡯ࠫࡘ
ߩ⊕㠽߇ޔ⃻ታߢߪࠞޔ ࡞࡯࠯࡞ᐢ႐ߢᵆߦᳪࠇޔ⷗਎‛ߦߥߞߡ޿ࠆᗌ߼ߐޕ
ߘߩኻᲧ߇ޔAndromaque⥄りߩᜬߟޔฎઍᅚᕈߩ␹⡛ߐߣޔᅛ㓮ߩりߦ߹ߢ
ၿߜߚᗌ߼ߐߩኻᲧࠍ᣿ࠄ߆ߦߔࠆߩߢ޽ࠆޕ 
 ട߃ߡࠢࡠ࡯࠼࡮ࡇ࡚ࠪࡢߪޔᒰᤨߩേ‛ቇ⠪ࠕ࡞ࡈࠜࡦࠬ࡮࠷࡯ࠬࡀ࡞ 
(1803-1885) ߩᓇ㗀ࠍฃߌߚน⢻ᕈߦ߽⸒෸ߒߡ޿ࠆޕߘࠇߪޔ⹞ੱ⥄り߽⺒ࠎ
ߛߣߐࠇߡ޿ࠆ L’Esprit des bêtes, Le monde des oiseaux(21) ߩ╙ਃᏎߩਛߢߩޔ⊕
㠽ߩ․⦡ߦߟ޿ߡߩᰴߩ⸥ㅀߢ޽ࠆޕ« Aspirations  légitimes  vers  l’idéal  de 
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C« Et pourquoi ces 
mots, « renaître », « nouveau berceau », et même « tombeau vide » sinon pour 
annoncer une résurrection de la Beauté et de l’amour, au moins pour celui qui les 
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␹⡛ߐߔࠄჇߒߚᓐ߳ߩᗲ߇ޔޟ੹ޠߩᓐᅚߩᆫࠍᶋ߆߮਄߇ࠄߖࠆޕޟਇ࿷ޠ
߇ޔޟ੹ޠߩᆫࠍᾖࠄߒ಴ߔޕ 
ߘߒߡޔჄߩறߦ૊߻ Andromaqueߩᆫ߆ࠄߪേ⊛ߥㇱಽ߇৻ಾឃ㒰ߐࠇޔ
㕒ߌߐ߇ṫ߁ޕᤨߪᱛ߹ࠅޔ߹ࠆߢᄢℂ⍹ߩᓂ௝ߩࠃ߁ߥࠗࡑ࡯ࠫࡘࠍ⺒ߺᚻ
ߦਈ߃ࠆޕᓐᅚߩᓂ௝⊛ߥࠗࡑ࡯ࠫࡘߦߟ޿ߡޔࡧࠖࠢ࠻࡯࡞࡮ࡉࡠࡦࡃ࡯࡞
ߪޔᰴߩࠃ߁ߦᜰ៰ߔࠆޕ« Elle se caractérise par une absence totale de verbes et une 
prépondérance de formes adjectivales jouant dans le sens de l’immobilisation 
plastique.(41) » ߟ߹ࠅޔേ⹖ࠍ৻ߟ߽૶ࠊߥ޿੐ߢޔߎߩ႐㕙߆ࠄേ⊛ߥㇱಽࠍ
ᶖߒޔޟᱫޠߩᜬߟޔⓥᭂ⊛ߥޟ㕒ޠߣޟᴉ㤩ޠࠍ⴫ߔޕߎߩേ⹖ߩᧂ૶↪ߣޔ
ᦝߦᰴޘߣᒻኈ⹖ࠍઃߌട߃ࠆ੐ߢޔ޽ߚ߆߽ޔᓂ௝ࠍዋߒߕߟഃࠅ਄ߍߡ޿
ߊޔ« immobile » ߥᓂ௝ᕈ߇ᒝ⺞ߐࠇࠆߩߢ޽ࠆޕ 
ࠢࡠ࡯࠼࡮ࡇ࡚ࠪࡢ߽ߎߩὐߦߟ޿ߡޔ« La posture hiératique et sculpturale 
d’Andromaque semble dérivée des considérations de B(audelaire), écrites en avril-mai 
1859, sur la sculpture funéraire dans le Salon de 1859(42) » ߣㅀߴࠆޕᓐᅚߩ෩߅ߏߘ߆ߢ
ᓂೞ⊛ߥⷐ⚛ߪޔ« Salon de 1859 » ߢ߽⸅ࠇࠄࠇߡ޿ࠆޔᓐߩౝㇱߦ⒁߼ࠄࠇ
ߚ㊀ⷐߥ⚛᧚ߥߩߢ޽ࠆޕߘߒߡޔߘߎߦߪޔ« mélancolia » ߦᆫࠍᄌ߃ߚᓐ
ᅚߩᆫ߇޽ࠆޕ 
Au détour d’un bosquet, abritée sous de lourds ombrages, l’éternelle  
Mélancolie mire son visage auguste dans les eaux d’un bassin,  
immobiles comme elle. […], la figure prodigieuse du Deuil, prostrée,  
échevelée, noyée dans le ruisseau de ses larmes, […](43) 
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Andromaque, des bras d’un grand époux tombée, 
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